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 Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi biaya yang boleh dan tidak 
boleh di biayakan berdasarkan peraturan pajak, menganalisis berapa besar dampak 
rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan komersial, mengetahui metode yang 
efektif untuk melakukan perencanaan pajak dan berapa besar pengaruh 
perencanaan pajak terhadap beban pajak yang terjadi pada PT JP.Metode yang 
dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil analisis dari penelitian 
yang telah dilakukan menunjukkan bahwa PT JP masih kurang efektif dalam 
pengakuan biaya yang diperbolehkan dalam  pajak, PT JP masih kurang 
memanfaatkan celah yang bisa dilakukan dalam perencanaan pajak. Untuk 
mengatasi kendala yang dimiliki PT JP, penulis menyarankan PT JP harus lebih 
teliti dalam pengakuan biaya  yang diakui dalam pajak dan memanfaatkan celah 
yang dapat digunakan dalam perencanaan pajak agar dapat lebih memperbesar 
biaya yang dapat dibiayakan untuk meminimalkan beban pajak. 
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